



















・On Accounting for Ziamari(Hypcrlllctcr)(1974 Dcscriptivc and Applicd Linguis‐
tics ICU)






































。「ォートセグメンタル・セオ リー についてJ(1976 関西英語学談話会)
。「ォー トセグメンタル・セオリーについて (その2)J(1977 関西英語学談
話会)
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・『日本語文法セルフマスターシリー ズ 5「も」「だけJ「さえJ―― とりたて』(共
日本語 。日本文化 第40号(2013)
編)(1992 くろしお出版)







。` ON LANGUAGE'大阪外国語大学ESS機関誌『ひろば』第2号 (1968)
